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Молочная сфера Беларуси — одна из ведущих отраслей промышленности, которая требует не 
только постоянных вложений сил и материальных ресурсов. Новые технологии на производстве 
— также один из важных факторов развития и прогресса. Молочная отрасль является стратегиче-
ски важной для Республики Беларусь, она находится под пристальным контролем государства. 
В 2019 году на белорусских молочных фермах и комплексах производство молока составило 7 
105 тыс. тонн, что на 77 тысяч тонн или на 1% больше по сравнению с 2018 годом (рис.) [1].  
 
 
Рисунок – Производство молока на белорусских молочных фермах и комплексах, тыс. т. 
 
На молочном рынке Беларуси конкурирует большое количество молокоперерабатывающих 
предприятий. В свою очередь количество торговых марок на этих предприятиях варьируется от 1 
до 7. Однако следует иметь в виду, что не каждая торговая марка является брендом. Для этого, то-
варный знак, торговая марка должны приобрести известность на рынке и доверие у покупателей. 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» один из крупнейших производителей сыров, масла и 
цельномолочной продукции в Республике Беларусь. Широкий ассортимент продукции представ-
лен сычужными сырами, сырными рулетами, сырами плавлеными колбасными копчеными и не-
копчеными, сырами творожными, маслом сливочным, спредами, майонезом, мороженым, цельно-
молочной продукцией в ассортименте, сухим обезжиренным молоком, сывороткой молочной под-
сырной сухой, заменителями цельного молока и казеином. Продукция предприятия выпускается 
под несколькими торговыми марками такими, как Complimilk, ПлавгородЪ, Клецкая крыначка, 
Нежная королева и Случанская.  
Основным регионом реализации произведенной продукции на внутреннем рынке для ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» является Минская область (в среднем 95,5% по всем видам 
продукции), основная причина – это месторасположение предприятия, и сроки реализации про-
дукции. Такая ситуация характерна для всех молокоперерабатывающих предприятий Республики 
Беларусь, где каждое предприятие реализует продукцию, в основном, в своем регионе.  
Основными организациями, покупающими продукцию комбината, являются: магазины (торго-
вые организации – наибольший объём продукции); предприятия, покупающие продукцию для 
собственного производства; специальные учреждения (военные части, больницы, школы, детские 
сады и т.д.), организации общественного питания. 
Реализуется продукция напрямую специалистами по продажам на комбинате, без посредников 
и дистрибьюторов. 
Для изучения удовлетворенности потребителей продукции ОАО «Слуцкий сыродельный 















Были выбраны следующие критерии для оценки: качество продукции, качество и дизайн 
упаковки, уровень обслуживания, срок хранения продукции, стоимость продукции, наличие 
питательных веществ, разнообразие ассортимента. 
Проанализировав ответы покупателей, индекс удовлетворенности покупателей составил 19,8 
балов из 25.  
Следует обратить внимание на то, что покупатели оценили качество продукции в 4,7 бала из 5. 
Далее более высокий бал получили уровень обслуживания и качество и дизайн упаковки. Самые 
низкие балы покупатели отнесли к наличию питательных веществ в продукции и разнообразию 
ассортимента.  
По важности критериев: качество продукции – 5 балов, наличие питательных веществ – 4,9 
бала, дизайн упаковки 4,7 балов, стоимость продукции – 4,6 бала, уровень обслуживание и 
разнообразие ассортимента – 4,5 балов.  
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что предприятию следует увеличить наличие 
питательных веществ в продукции, так же увеличить разнообразие ассортимента.  
Для увеличения удовлетворенности потребителей предприятию так же следует обратить 
внимание на основные тренды молочного рынка:  
1. Рост спроса на функциональные продукты. В молочном сегменте одним из популярных 
направлений стали молочные продукты с пробиотиками, которые, как считается, способствуют 
улучшению пищеварения. 
2. Сокращение спроса на молочные продукты с сахаром. 
3. Увеличение спроса на продукты с высоким содержанием белка. 
4. Жирность важна для всех товарных подгрупп, поэтому выигрывают те производители, у 
которых она нанесена крупных шрифтом на лицевой стороне упаковки. 
5. Большое значение имеют сроки годности продукции. Среди покупателей бытует мнение, 
что чем меньше сроки хранения, тем меньше добавок и консервантов в продукции. 
6. В современном сегменте растут натуральные вкусы, без добавок. 
7. Среди начинок и наполнителей вкуса выигрывают сухофрукты, орехи и злаки.  
Таким образом, изучение удовлетворенности покупателей помогает предприятию выяснить его 
слабые места в производстве продукции, узнать, какие критерии наиболее важны для покупателя 
при выборе продукции и позволяет грамотно развивать ассортиментный портфель.  
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В современных рыночных условиях конкурентные стратегии играют важную роль на предпри-
ятии. Они позволяют предприятию достичь конкурентных преимуществ, что является главной за-
дачей любой организации. Эффективность конкурентных стратегий влияет на всю конкурентоспо-
собность предприятия. 
В самом общем смысле стратегия – это направление долговременного развития предприятия, 
обеспечивающее выполнение миссии и достижение долгосрочных целей путем оптимального рас-
пределения ресурсов предприятия. Конкурентная стратегия является составной частью всей стра-
тегии фирмы, которая может формироваться долго и обдуманно или возникать спонтанно. И не 
важно, как она создается, главное заключается в том, чтобы она была эффективна и конкуренто-
способна [1, с.2]. 
ОАО «Родина» - многоотраслевое предприятие, которое занимается производством, заготовкой 
и реализацией сельскохозяйственной, животноводческой продукции. 
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